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ЗНАХОДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ДОДАТКОВИХ ПЛАСТИЧНИХ 
ДЕФОРМАЦІЙ В ТОНКИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНКАХ ІЗ 
ЗАДАНИМИ ПОЛЯМИ ЗАЛИШКОВИХ ДЕФОРМАЦІЙ 
 
Розглядається тонка циліндрична оболонка із залишковими напруженнями, 
деформаціями і переміщеннями, які виникли внаслідок деякої технологічної операції. 
Будемо надалі позначати ці поля рискою зверху. Ставиться задача знайти таке поле 
додаткових пластичних деформацій як можна меншої інтенсивності, накладання якого 
на існуюче поле приведе до результуючого поля залишкових напружень мінімальної 
інтенсивності.  
Функціонал якості приймаємо у вигляді  
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Граничні умови записані для випадку, коли оболонка закріплена в осьовому 
напрямку на краю X L . Отримана крайова задача розв’язана чисельно з 
використанням методу дискретної ортогоналізації Годунова. 
